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PRÉSENTATION 
Der Huf : Lehrbuch für den Hufbeschlagschmied 
par le Professeur Hermann RuTHE (Berlin) 
(F1scHER, Verlag, Iena) 
M. MARCE� .. ,c. - Le Professeur RuTH, Directeur de l' Institut 
d'Orthopédie vétérinaire et de l'enseignement de la Marécha­
lerie de l'Université Humboldt de Berlin, a adressé à l'Académie 
son récent livre consacré à tout ce qui touche aux pieds des ani­
maux et à leur ferrure. 
On retrouve dans ce volume le cadre classique des Traités 
de Maréchalerie des années antérieures à la dernière Guerre mon­
<liale y compris le petit liYre, si bien ordonné, à l'usage des maré­
chaux militaires. 
Sur 194 pages, 167 sont consacrées au cheval, avec, au début 
du livre, un résumé d'Extérieur portant surtout sur les aplombs 
et sur la physiologie du pied. La fin de l'ouvrage traite de la fer­
rure des Bovins. 
Tout ce qu'il faut connaître sur l' Atelier de Maréchalerie, l'ou­
tillage, les matières premières utilisées, les variétés de fers, clous 
et crampons ,est minutieusement indiqué. 
· 
·Vient ensuite la technique du ferrage proprement cite, pour
les pieds normaux et pathologiques. . 
Quelques notions nécessaires sont données sur les moyens de
contention des chevaux difficiles. 
Cet ouvrage est magnifiquement illustré (161 fig.) et l'impression 
est particulièrement soignée ; c'est l'indication de l'intérêt main­
tenu en Allemagne pour l'édition de tout ce qui peut instruire. 
On se plaît à faire pareille constatation en comparaison des 
faibles moyens dont nous disposons, en France, pour diffuser 
les travaux scientifiques, quelle qu'en soit la portée. 
l\lalgré l'amenuisement des effectifs chevaux, on doit retenir 
l'utilité des manuels qui se rapportent à cette espèce. Le petit 
Traité du Professeur RuTHE n'est pas de trop, aussi bien p0ur 
le Vétérinaire, }'Eleveur, que pour les Maréchaux dont les acti­
vités restent essentielles dans nos campagnes. 
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